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This dissertation consists of three parts: Introduction, the Main Text and 
Epilogue. In the part of Introduction, the author explain the basis of this topic，
research status quo and the key opinion of this dissertation.  
The Main Text of this dissertation consists of 5 chapters.  
In Chapter I, the author tries to define the concept of ‘judicial discipline system’ 
and explores the historical evolve of it. In this dissertation, ‘judicial discipline’ means 
the system under which the organizations erected by Constitutional Law or 
legislations according to the lawful proceeding instigating into justices suspected of 
being involved in delinquent behavior or unprofessional conduct and come to the 
legal binding conclusion to discipline the proven by non-criminal or non-civil means. 
As far as Western countries are concerned, judicial discipline system originated in 
British, then enacted by legislature of various countries. In China, the relatively 
separate judicial discipline appeared at the late Qing Dynasty, and came into being at 
Republican Period. 
In Chapter II, the author compare the judicial discipline with several related 
system liability system, these system are impeachment, public servants discipline 
system and criminal liability system so as to summarize the legal feature of judicial 
discipline system. 
In Chapter III, the author explores the judicial discipline system of several 
countries’. In doing so, the author emphasizes four aspects: the disciplinary reasons, 
the discipline subjects, the discipline procedure and discipline means’, so as to have a 
general knowledge of the judicial discipline system overseas, 
In Chapter IV, the author observes the Chinese judicial discipline system. The 
observation including two dimensions: the normative dimension and the practical 
dimension. The former dimension emphasizes on the provisions of Judges Law of the 













regulations issued by the Supreme People's Court on the strict implementation of 
‘People's Republic of Justice Act ’certain provisions of the relevant disciplinary 
system, on the practical dimension, the observation mainly emphasizes on the typical 
but not necessarily lawful discipline practice, namely Wrong cases investigation, so as 
to show the default of the existing judicial discipline system, these default including 
the publication of investigation too early, too little difference between judicial 
discipline system and public servants discipline system to show the distinctiveness of  
justices, lack of procedural provision；nearly existing its own provision on judicial 
discipline of every area so leading to the discipline reason too much and too rampant, 
the discipline measures formulated by lower norms much stricter than those stipulated 
by upper norms. 
In Chapter V, the author proposes several suggestions on how to improve 
Chinese judicial discipline system.  Based on the defaults listed in Chapter IV and 
other scholars, suggestion, the author don’t think it is necessary to use impeachment 
to discipline justices, instead, China need get a clear understanding of the nature of 
judicial power, then establish the key discipline subject role of the Supreme Court of 
China, normalize discipline procedure.  
In Epilogue, the author tries to explain that the reform of judicial discipline is an 
integral part of the reform of the judicial system, and the success of the reform of 
judicial discipline system needs the co-ordinate of sever relative reforms. 
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